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　Japan has been famous for multiple social issues but 
there is no practical solution proposed so far.  I have exe-
cuted a field research in the Future Centers in Europe. 
And I have conducted that there are some common ele-
ments in their success and process.
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